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 ﺟﻤﻌـﺎً )و ﻫﺮ ﻣـﺎه دو ﻧﻮﺑـﺖ  9831ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  8831از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )ﻣﺎه 21ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺮﻫﻮن اﻟﻄﺎف اﻟﻬﻲ داﻧﺴـﺘﻪ و ﺷـﻜﺮﮔﺰار آن . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻧﻮﺑﺖ 462
  .اﺳﺖ
  
  :ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري  
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ  
ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﺷﻮراي  ﺬاﻟ.آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ، در ﺳﺎل 
اي از  ﺟﻤـﻊ آوري ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه ﺿـﻤﻨﺎً .داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤـﺎﻳﻢ  ﻲﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸ
ﻻروﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي آﻗﺎﻳﺎن ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎﺋﻲ و ﻣﻬﺪي ﺑﺸﻴﺮﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و . ﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از اﻧﺎن ﺗ
اﺳﺘﺎد ) ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ 
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  :ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش  
ﻫﺎي ﻻروﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑـﺎﻟﻐﻲ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺳﻄﺤﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻروي ﻣﻮﺟﻮد ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻻروﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻛﺜﺮاً ﺧﻮاﻧﺨﻮار ﺑﻮده و از اﻧﺴﺎن ، ﺣﻴﻮان و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮﻧﺨﻮاري ﻛﺮده و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ . ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ از ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي آن ﻗﺎدر 
  .ﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒﺎرزه و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻣﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻧﻬﺎ، از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧـﻮاع زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻻروﻫـﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴـﻴﻨﻪ ﻫـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ در ا 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳـﺖ . ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑـﺎ روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻼﻗـﻪ زﻧـﻲ، . م ﮔﺮدﻳﺪﺎاﻧﺠ 9831ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  8831ﻛﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
و ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎﻫﻬﺎ ﻻروﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از
  .، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪو ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﭘﺸﻪ ﻫﺎ 
ﺑـﻪ ( ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﺪه: دوﺑﺎﻻن) در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ از ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ از ﭘﺸﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ 
  :ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
-ﻛـﻮﻟﻜﺲ ﭘﻮﺳـﻴﻠﻮس -ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ -ﻛﻮﻟﻜﺲ ﻛﻮﻳﻨﻚ ﻓﺎﺳﻴﺎﺗﻮس -ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ
  ﻮراﻧﻮﺗﻴﻨﻴﺎ اﻧﮕﻮﻳﻲ ﻛﻮﻻﺗﺎﻳ -ﻛﻮﻟﻴﺴﺘﺎﺳﺎﺑﻮﻛﺮآ-وﺗﺎﺗﻮس ﻛﺎﺳﭙﻴﻮساﻛﻠﺮ
دارا ﺎل ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ را ـﻞ اﻧﺘﻘـﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪادي ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮﺻﻴﻪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژي آﻧﻬﺎ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  
 ﭘﺸﻪ ﻫﺎ، ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﺪه، ﻓﻮن، ﺑﻮﺷﻬﺮ  :ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ 
۵ 
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﺧﻮاﻧﺨﻮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺨﻮاري از اﻧﺴـﺎن و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آرﺑﻮوﻳﺮوﺳﻬﺎ، و آزار و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻻرﻳﺎ، اﻧﻮاع ﻗﻴﻠﺮﻳﺎزﻳﺲ، اﻧﻮاع آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ (. 1)دارﻧﺪ
  (.3و2)در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖاذﻳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺰش، ﭘﺸﻪ ﻫﺎ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن 
، ( selehponA)آﻧﻮﻓـﻞ : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﻴﺶ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫـﺎي 
  (4و1)ﻖ دارﻧﺪﻠﺗﻌ( xeluC)، ﻛﻮﻟﻜﺲ(sutatorelhcO)اﻛﻠﺮوﺗﺎﺳﻮس
زﻳﺮ ﺟﻨﺲ و ﺑـﻴﺶ  531ﺣﻨﺲ، 93ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، ده ﻗﺒﻴﻠﻪ، 
   (6و5)ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0543از 
  (9و8و7)ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻪ زﻳﺮ ﺟﻨﺲ و ﻫﻔﺖ ﺟﻨﺲ از ﭘﺸﻪ ﻫﺎ از اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 46ﺣﺪود 
دﻳﺮوﻓﻴﻼرﻳـﺎزﻳﺲ ﺟﻠـﺪي ) sneper airaliforiD و ﻧﻤﺎﺗﺪ sibdniSو  eliN tseWﺎي از اﻳﺮان وﻳﺮوس ﻫ
ﺎي ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻟﻜﺲ و ـﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺸﻪ ﻫـﻧﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﺮ ﻗﻠﺐ ﺳﮓ ﻛ) sitimmi airaliforiD و( اﻧﺴﺎﻧﻲ
د اﻧﺴـﺎﻧﻲ رﻣـﻮ  9آذري ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ( 21و11و01)اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه( ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدا دس  آ
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ، اﺣﺘﻤـﺎل  و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ( 31)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 5831ﻓﻴﻼرﻳﺎزﻳﺲ را ﺗﺎ ﺳﺎل دﻳﺮو
ﻫﻨـﻮز ﻓـﺮم ﺑﻴﻤـﺎري زاﺋـﻲ از اﻳـﻦ ) ﺖﻔ  ـﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ژاﭘﻨﻲ و ﺗﺐ دره رﻳﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي 
  (.41و 21و 01)رددر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان وﺟﻮد دا( وﻳﺮوس در ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺖ در ﻔ  ـاﺣﺘﻤﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﺮﺧﻲ از آرﺑﻮوﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ژاﭘﻨـﻲ و ﺗـﺐ دره رﻳ 
و ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻮﻟﻜﺲ ( 41و  01.)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺷﺎت از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳـﺖ 
  (.51)ن و ﻋﺮاق ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮاي ﺗﻨﻴﺎرﻳﻨﻜﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ژاﭘﻨﻲ در اﻳﺮا
ﻪ و در ﻳﻚ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺧﻴﺮ در ﻣﺼـﺮ ، ﻛـﻮﻟﻜﺲ ـﺖ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻔﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺐ دره رﻳـﻫﻴﺠﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸ
  (.61)ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
۶ 
ﺴﺘﮕﺎه زﻳ .(4)ﻫﺮﻛﺪام از ﭘﺸﻪ ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺮداب ﻫﺎ، زه آﺑﻬﺎ، ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ، ﮔﻮداﻟﻬﺎي ﭘﺮ از آب ، ﭼﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي آب : ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ، آﺑﻬﺎي راﻛﺪي اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎران، ﻗﻨﺎت ﻫﺎ، ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﭘﺮ از آب در ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺘﺎن ، ﺟﺎي ﭘﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻇﺮوف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴـﺎن، 
  .(71)ﻻﺳﺘﻴﻜﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻓﻠﺰي و ﻣﺨﺎزن آب، ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي
و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺎﻧﻲ ( 81و  21)ﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮدهﺴﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ
ﻧﻴﺰ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و اﻓﺰاﻳﺶ وﻓﻮر ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ و ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ، ﭼﻬـﺮه 
ﺪﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎز ﭘﺪﻳﺪ و ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ در دﻧﻴـﺎ ﺷـﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﭘﻴ( 91)اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده
  (. 12و  02)اﺳﺖ
ﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درون ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﺟـﻮي ﻫـﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ رﻫـﺎ و ﻓاز آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺟﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، و ﻧﺸﺖ آﺑﻬﺎي ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، آﺑﻬﺎي ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪه 
ب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎي راﻛﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ، ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻرو ﭘﺸـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ آ
ﺑـﻪ . اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
ﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬـﻢ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ آزار و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻴﺶ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﮔﻼﻳﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮده و ﻳﻜ
  .ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ دﻗﻴﻖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﻮر ، اﻃﻼﻋﺎت 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد از ﻓـﻮن و . اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺳـﺎل  ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻋﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛـﻪ رو ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻻ
ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ،  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. در داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0631
  .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪ
ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ، و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒﺎرزه و ﻛﻨﻨﺘﺮل ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
  .ﮔﻴﺮد
٧ 
  :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ
ﻴﺴﻴﻨﻪ، ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﮔـﻮﺗﺰوﻳﭻ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در ﻛﺸﻮر درﺑﺎره ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع ﭘﺸﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﻟ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﻧﺠـﺎم ( 32و 5)1891و ﻣﻴﻨﺎر در ﺳﺎل ( 22)3591،داو در ﺳﺎل  8491و  3491ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻧﺠـﺎم  7691ﭘﻲ ﭘﻴـﻨﺲ در ﭼﺎﻫﻬـﺎي ﻓﺎﺿـﻼب ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل  ﺲﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻮﻟﻜ. ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ را در ﺧﺼـﻮص ﺟـﻨﺲ  6791و  3791،  0791و ﻟﻄﻔﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  6591ﻏﻔﺎري در ﺳﺎل (. 51)داد
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ( . 62و  52، 42، 22)ﻛﻮﻟﻜﺲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
آب را ﮔـﺰارش  HPﻛﻮﻟﻜﺲ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻروي آن در اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣـﺮارت و 
ن در و زﻋـﻴﻢ و ﻛﺮاﻧﺴـﺘﻮ ( 3،22،72،82) 5631و  4631،  3631زﻋﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 51)ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ را در ﺳﻄﺢ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ( 22،92،03) 6891و  4891ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 6891ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ ارﺷـﺎدي و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل (. 2)و ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ اﻳﺮان را ﺗﻬﻴـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ 
( اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ) ﻫﻬﺎي ﻻروي ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺟـﻨﺲ ﻛـﻮﻟﻜﺲ را در ﻣﻴﻨـﺎب ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎ
ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ و ( 23)7891و زﻋـﻴﻢ در ﺳـﺎل ( 13) 6891ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ ارﺷـﺎدي در ﺳـﺎل (. 51)ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻗﻴﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻروي ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻟﻜﺲ را ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺰارش 
آ ا دس را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻓﻮن ﭘﺸﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  9731آذري ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻪ از ﺟﻨﺲ آ ا دس ﺷﺎﻣﻞ آ ا دس اﻛﻴﻨﻮس، آ ا دس ﺟﻨﻴﻜﻮﻻﺗﻮس و ـو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸ( 22)
ﺿﻤﻤﻨﺎً ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕـﺮ ﺧـﻮد (. 2)و آ ا دس ﻛﺎﺳﭙﻴﻮس از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻨﺰآ ا دس وﻛﺴ
 ﻨﺰدر ﻣﻮرد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮﻧﺨﻮاري آ ا دس و ﻛﺴ  ـ
  (33.)ﺑﺎ ﮔﺰﺷﻬﺎي دردﻧﺎك آن از اﻧﺴﺎن در اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻨﻴﺎ آﻧﮕﻮﻳﻲ ﻛﻮﻻﺗـﺎ ﻮﮔﻴﻼن ، ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮراﻧ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن 9731در ﺳﺎل  آذري ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل (. 43)از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ررا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻرو ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎ
٨ 
ﻓﻮن و اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ ، ﻛﻮﻟﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮي و ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﺮﻛﺴﻴﮕﻮس را در زرﻳـﻦ  9731
  (.53)رش ﻧﻤﻮدﺷﻬﺮ و ﻣﺒﺎرﻛﻪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را ﮔﺰا
، ﻛﻮﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻮرﺳﻴﺘﺎﻧﺲ و زﻳﺮ ﺟﻨﺲ آن ﺑﺮاي 9731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آذري ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
آذري ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻻﻧـﻪ (. 5)اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻳﺮان ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕـﺮي (. 63)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 0831 ﻫﺎي ﻻروي ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﺪه را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ در ﺳﺎل
در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮراﻧﻮﺗﻨﻴﺎ آﻧﮕﻮﺋﻲ ﻛﻮﻻﺗـﺎ را  2831در ﺳﺎل  ﻛﻪ آذري ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﻮﺳـﻲ ﻛـﺎﻇﻤﻲ و ( . 01) ﺑـﻮد  از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣـﺎن 
را  ﻨﺰدر اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﮔﻮﻧﻪ آ ا دس و ﻛﺴ  ـ 6831در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ
  (.11)ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 رو ﻛﻮﻛﻠﺘﻴﺪﻳﺎ رﻳﻜﻴﺎردي را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻨﺰ، ﮔﻮﻧﻪ آ ا دس وﻛﺴ6831ﻋﺒﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل 
در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  8831و ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎل ( 9)دﻧﺪاز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺰار ش ﻧﻤﻮ
را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  ﻛﺎﺳﭙﻴﻮس و اﻛﻠﺮوﺗﺎﺗﻮس ﻨﺰﺳﺴﻨﺪج در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آ ا دس وﻛﺴ
  (.7)ﮔﺰار ش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
  :  ﻮاد و روﺷﻬﺎﻣ
ش ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﻘﻄﻌﻲ و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻓﻮﻧﺴﺘﻴﻚ و از ﻟﺤﺎظ رو
زﻳﺴـﺘﮕﺎه  41ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﻻرو ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ در  ﺷﻬﺮ ﺑﻨـﺪر ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﺗﻌـﺪاد . ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 9831ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  8831ﻻروي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮﻧﺴﺘﻴﻚ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
روز ﻳﻚ ﺑـﺎر از زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  51از ﻣﻼﻗﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ  ﻔﺎدهﻻروﻫﺎ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻼﻗﻪ زﻧﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘ
ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺣﺸـﺮه ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧﺸـﻜﺪه . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ درون ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ و ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ 
٩ 
روز در اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل  7- 01ﺳﭙﺲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷـﻔﺎف ﺷـﺪن ، ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت . روي آﻧﻬﺎ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻮري ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑـﺎﻟﺰام، . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻻﻣﻬﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪن ، . روي ﻻم ﻣﻮﻧﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و اﺳﻼﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ 4و  3ﻻروﻫﺎي ﺳﻦ 
و از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧـﻮري  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻻم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻮن، و ﻛﺮاﻧﺴـﺘ  -ﻛﻠﻴﺪ زﻋـﻴﻢ : رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ 
د ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣﺠـﺪ . ﺣﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺎرﺑﺎكﻛﻠﻴﺪ ﻫ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﻣـﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﺪه ﮔﺮوه ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در داﻧﺸﻜﺪه 
  . ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  
ﻻرو ( درﺻـﺪ  99/87) 4546ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴـﻴﻨﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  4و 3ﻻرو ﺳﻦ  6056در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 
ﻻرو از ﺟـﻨﺲ ( درﺻـﺪ  0/11)ﻋـﺪد  7ﻻرو از ﺟـﻨﺲ ﻳﻮراﻧﻮﺗﻨﻴـﺎ، ( درﺻـﺪ  0/90)ﻋـﺪد  6ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻟﻜﺲ، و 
ﻧﻮﺑـﺖ، ﺟﻤـﻊ  792زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻروي ﻃـﻲ  41ﻻرو از ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻟﻴﺴﺘﺎ، از ( درﺻﺪ 0/20)اﻛﻠﺮوﺗﺎﺗﻮس و ﻳﻚ ﻋﺪد 
در زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻروي  ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﻻروﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه . آوري ﮔﺮدﻳﺪ
  .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ
، ﻛـﻮﻟﻜﺲ (sneipip xeluC)ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ و ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬـﺎي ﻛـﻮﻟﻜﺲ ﭘـﻲ ﭘﻴـﻨﺲ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
، ( xelpmoc sneipiP .xC)، ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ (sutaicafeuqniuQ.xC) ﻛﻮﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺳﻴﺎﺗﻮس
، ﻛﻮﻟﻴﺴـﺘﺎ ( suipsac sutatorelhcO)، اوﻛﻠﺮوﺗـﺎﺗﻮس ﻛﺎﺳـﭙﻴﻮس (sulisuP .xC)ﻛـﻮﻟﻜﺲ ﭘﻮﺳـﻴﻠﻮس 
ﺗﺸـﺨﻴﺺ ( ataluciugnu aineatonarU)و ﻳﻮراﺗﻴﻨﻴﺎ آﻧﮕﻮﺋﻲ ﻛﻮﻻﺗﺎ( aerhcobus atesiluC)ﺳﺎﺑﻮﻛﺮآ 
  .داده ﺷﺪ
٠١ 
 نﭘﺲ از آ (درﺻﺪ 81/23) ﻛﻮﻟﻜﺲ ﻛﻮﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺳﻴﺎﺗﻮسو ﮔﻮﻧﻪ  ( درﺻﺪ 37/38)ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
، از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﻟﻴﺴﺘﺎ ﺳﺎﺑﻮﻛﺮآ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻻرو در ر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ د. ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻓﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد
ﺑﻴﺸﻪ ، در ﻛﻨﺎر ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳـﻜﺎ در ﺟـﺎده  ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﻫﺴـﺘﻪ اي  هﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻروي داراي ﮔﻴﺎ
ﻋﺪد ﻻرو ﻓﻘﻂ از ﻫﻤﻴﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﻧﻮﺑـﺖ اول  6ﺿﻤﻨﺎً از ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮراﻧﻮﺗﻴﻨﻴﺎ آﻧﮕﻮﺋﻲ ﻛﻮﻻﺗﺎ . ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .اد ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺧﺮد
ذﻛﺮ ﺷـﺪه  2ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻروي 41ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
  .اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻓﻮر ﻻرو ﻛﻮﻟﻴﺴﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻻروي ﺟـﻮي ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﭘﺸـﺖ 
، و (درﺻﺪ از ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ  01/89)ﻬﺎي ﻣﻴﺪان ﺷﻴﻼتﺴﺘﮕﺎﻫو زﻳ( درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  31/11)ﭘﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  9/39)زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻروي ﻛﻮﭼﻪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻫﻤـﻪ . ﺻﻴﺪ ﺷﺪ( زﻳﺴﺘﮕﺎه 41)ﻻرو ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ از ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻروي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد و در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬـﺎي  37/89زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و 
  .ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻮﻟﻜﺲ ﭘﻲ ﭘﻴﻨﺲ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗـﻞ اﻧﮕـﻞ ووﺷـﺮرﻳﺎ ﺑـﺎﻧﻜﺮوﻓﺘﻲ در ﺧـﺎور 
آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻧـﺎﻗﻞ وﻳـﺮوﺳـﻬﺎي وﺳﺖ ﻧﺎﻳﻞ،آﻧﺴﻔﺎﻟﻴـﺖ ژاﭘﻨــﻲ، ﺮ ـو ﻣﺼ( ﺗﺮﻛﻴﻪ)ﻚـﻧﺰدﻳ
ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺎﻗـﻞ (. 83و 73)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻨﺖ ﻟﻮﺋﻴﺲ، آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ اﺳﺒﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﻴﻨﺪﺑﻴﺲ 
  (.93و 73)ﻓﻴﻼرﻳﺎزﻳﺲ اﻳﻤﻴﺘﻴﺲ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖوداﻳﺮ
  
